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系(至于胡适所说诗的% 琢镂粉饰& ,% 有文而无质& ’是
因为后人只效仿形式以致陈陈相因,腐烂不堪’但其病
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他谈到$% 因弟对于人生观言, 人学主义- &故对于文学


































与% 思想家( 之傀儡与牺牲而已’ ( 72?1因此他说$% 其所









表现出古典主义者讲究 % 适度的观念( *% 控制情感和








亦当 与 彼 皙 种 名 人 并 著 于 世& 祖 国 之 大 光 荣 莫 过 于






























初主义( 情怀$他提倡要昌明孔孟思想中的’ 原意( $也
就是那种原初的)原典的’ 真理( % 在梅光迪看来$一部
中国思想文化史$ 就是所谓原典思想和原典精神不断
被遮蔽)谬传和误解的历史% 而作为一个’ 有血气的男
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